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En el capítulo I se presenta los datos generales como son el título de la tesis, 
así como la formulación del problema para permanecer con las justificaciones de la 
tesis y antecedentes nacionales e internacionales, así como los conocimientos de 
las variables y los indicadores, se realiza el diseño de las hipótesis para 
rápidamente definir la metodología de la tesis. 
En el capítulo II se presenta el tipo y diseño de estudio, así como la 
disquisición y operacional de las variables, sus indicadores convenientes, luego de 
esto se crea la población de estudio, si es ineludible la muestra, terminado este 
proceso se expone los materiales instrumentos a usar en la recaudación de datos. 
En el capítulo III se presenta el efecto de la investigación, mediante el 
instrumento SPSS (análisis estático), posteriormente en el capítulo IV se mostrará 
la discusión de la investigación de la tesis, en el capítulo V las conclusiones de la 
tesis a las que se alcanzó en la investigación, en el capítulo VI se ven las 
recomendaciones proporcionadas para las futuras tesis, en el capítulo VII se 
exponen las referencias de la investigación y para finiquitar en el capítulo VIII se 
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La presente investigación comprende el desarrollo, implementación y 
evaluación de SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL PROCESO DE ANÁLISIS 
CLÍNICO EN EL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA.  
El objetivo importante es establecer la dominio de un Sistema Informático 
mejorara el desarrollo de análisis clínico en el Hospital Nacional Cayetano 
Heredia; y los objetivos secundario son, comprobar de qué manera interviene un 
Sistema Informático en mejorar el porcentaje de solicitudes exámenes de 
laboratorio en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, en relación al estado actual 
de 79,31 %.y establecer de qué manera interviene un Sistema Informático en 
mejorar el porcentaje de exámenes de laboratorio atendidos en el Hospital 
Nacional Cayetano Heredia, en correspondencia al estado existente del 75,75 %. 
En la actual indagación para una correcta documentación y organización 
se manipuló la metodología Scrum de desarrollo de software, para su progreso se 















The present investigation includes the development, implementation 
and evaluation of COMPUTER SYSTEM FOR THE PROCESS OF CLINICAL 
ANALYSIS IN THE CAYETANO HEREDIA NATIONAL HOSPITAL. 
The important objective is to establish the mastery of a Computer 
System improve the development of clinical analysis in the National Hospital 
Cayetano Heredia; And the secondary objectives are to check how a 
computer system is involved in improving the percentage of requests for 
laboratory tests at the National Hospital Cayetano Heredia, in relation to the 
current state of 79.31%, and to establish how a computer system In improving 
the percentage of laboratory tests attended at the National Hospital Cayetano 
Heredia, corresponding to the existing state of 75.75%. 
In the current investigation for a correct documentation and 
organization was manipulated the Scrum methodology of software 
development, for its progress was handled the language of java and the 
database SQL Server 2008. 
 
 
 
